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Símbols que moren I Vuit dies sitiat en un Hotel d'Oviedo
A la galeria luctnosa de catalana il·lustres traspassats acaba d'afegir-se-n'hi un
altre: el P. Miquel d'Esplugues. Només del ressò sol del seu nom, ens pervé ja a
tots l'estraniment de la seva pèrdua I alhora la consciència de la seva vàlua. I al
rastre adolorit del nosire record I de la nostra recança s'ajunta i'aposerament de
què ens van minvant aquests pors valors espiriloals, aquests ponderadors de la
nostra ambició racial, quan és més general a fot ei món i quan és més sentida a
la nostra teira la crisi dels factors de l'esperit.
I entre tols els aspectes que podríem comentar de la Bgora i de l'obra del
P. Miquel, ens euggestíona com a més expressin i genèric, e! de la seva interpre¬
tació col·lectiva dels valors socials de Catalunya. Fou el P. Miquel qui en on as¬
saig sobre la psicologia ètnico-reiigiosa de Catalunya, cercava les profundes arrels
romanes de la nostra civíti ztció, ensems que els fonaments evangèlics de la nos¬
tra tradició espiritualista, I abocava les seves conclusions sociològiques a i'argu-
m enlació de ta nostra persona itat i a les possibilitats futures del seu desvetlla¬
ment i consolidació. Optimista per temperament, les produccions, les idees, els
anhels del P. Miquel estaven decantats d'ona manera impulsiu i congènita, Bns i
tol estrictament lògica, a la futuritat. Però el seu futurisme no era ni ona actitud
lltetària ni un extremisme ideològic, ni tampoc una utopia política, a la manera
de Gabriel Alomar, per exemple. Era ona fe absoluta, fonamental, en els destins
del seu poble i en la riquesa històrica i psicològica del seu sediment espiritual.
Per això, al costat d'aquell estudi, cavat en la filosofia de la nostra història i
en l'anàlisi intuïtiu dels elements que la determinaren en el seu origen, sobretot,
és a dir que en fonamentaren la neixençs, el P. Miquel s'aturà a explicar els nos¬
tres moments de crisi i a interpretar, també d'ona faisó potser excessivament sub¬
jectiva, en ei sentit d'extremar les conseqüències dels fets més enllà de l'òrbita on
elis podien dur el comentarista, les figures i els episodis bis òrics que oferien un
marge a la discussió doctrinal. Heu's ací la raó dels seus articles reiterats sobre
Pau Ciaría, en controvèrsia interessanlísslma amb Rovira i Virgili, i molt més en¬
çà de la seva monografia apassionant i apassionada sobre el compromís de Casp,
que criticaren historiadors d'ideologies tan distanciades com Valls i Taberner i el
mateix Rovira i Virgili. Justament el P. Miquel, entre els seus innombrables i
I inexhauribles projectes que posaven meravellosament i victoriosament a prova
la seva vitalitat intel·lectual i les envejtbles clarors de la seva pensa, preparava o
concebia un nou estudi sobre derivacions d'aquell tema, a través del qual hauria
recollit les objeccions dels seus controversistes, de cara a intensificar, ampliar i
seguir aquest patriòtic anàlisi constructiu del nostre passat, to'hora amb una am¬
bició de lliçó ètica col lectiva per al demà.
Veu's aquí com els seus estudis biogràfics, des de les «Semblances» als mo¬
nogràfics sobre Verdaguer i Güell, foren també ríntesis personals de grans o no¬
tables símbols col·lectius, és a dir explicacions apologètiques dels productes hu¬
mans del nostre «etnos» en tots els diferents ordres d'activitats morals, econòmi¬
ques o artístiques que ha atresorat modernament Catalunya. 1 així el darrer co¬
miat del P. Miquel ha pogut ésser el sereníssim i alt del qui ha passat complint el
noble deure de viure al servei de l'esperit del seu poble 1 d'oferir i vincular a
aquest deure tota la seva obra.
0. Saltor
Relació del viatjant mataroni Sr. Marian Riera
que es trobà en els sagnants successos d'Astúries
Després de la revolta
Un registre a la caixa
dels Sometents
Barcefona. — En l'escorcoll que es
practicà a la caixa dels Sometents, s'ha
trobat una peça de cinc cèntims de la
República francesa i un sobre blau sen¬
se res a dintre.
Tot això s'ha unit al sumari que slns-
iruelx.
A la c onselleria de Governació s'han
trobat més de set mil cèdules i al¬
tres documents falsificats
Barcelona.—En un et corcoll priclf-
cat en les dependències de l'edifici on
està instal·lada la conselleria de Gover¬
nació, han estat trobades unes set mil
cèdules personals faisificades; un nom¬
bre copsiderabie de partides de naixe¬
ment, també faisificades, i alguns tim¬
bres amb signatures, escuts i altres de¬
talls per a estendre i donar l'aparença
de legítimes a les cèdules, que hom su¬
posa que deuen ésser la resta de les que
foren nütifzsdes pels elements de l'«Es¬
querra» perquè poguessin votar amb
nom suposat.
El Negociat de Premsa de la Gene¬
ralitat i el «Full Oficial»
Barcelona.—Ei Butlletí Ofici»! d'abir
publica dues ordres disposant nn canvi
complet de personal de l'Oficina de
Premsa de la Generalitat I del «Full
Oficial». També expressà el senyor Ji¬
ménez Arenas ei seu bon desig que el
Teatre del Liceu porti a terme la tem¬
porada en projecte. A més d'alguns as¬
sumptes relacionats amb la qüestió deia
traspasios, parlà també dei plet entre
Ics empreses periodístiques i les emis¬
sores de ràdio.
Unes manifestacktns de Gil Robles
Madrid.—El senyor OU Robles ha dil
en un interviu que creu moU possible
Mentre per radio i per la premsa ana -
ven coneixent-se notícies dels fets revo¬
lucionaris d'Astúries, per Mataró va cór¬
rer la veu de que un mataroni, el viatjant
de la fàbrica de gènere de punt «Manufac¬
tures Antoni Gassol S. A.» senyor Ma¬
rian Riera es trobava precis-ment a Ovie-
lí quelcom molt greu pels extraordinaris
preparatius de les poques forces que res¬
taven. ja durant el matí havia contemplat
des de una casa de ia Plaça Escandalera
cl constant entrar i sortir de la Diputació,
on predominaven els socialistes i on sem¬
bla s'organitzaven preparatius bèl·lics.
do i ningú sabia res d'ell des del comen- I 1 efectivament a quarts de set del vespre
çament dels successos. La seva família f començà un formidable tiroteig entre els
passava la natural angoixa. Tots els eS'
forços per saber quelcom eren inútils.
Caigué sortir a la seva recerca. Final¬
ment al cap de vuit dies tingueren notí¬
cies de que havia sortit il·lès.
Assabentats de que el senyor Riera ha¬
via retornat dissabte passat, anit vàrem
demenar-Ii una relació dels successos en
la seguretat de que tindrien un marcat in-
revoiucionaris i la força pública que pot
dir-se que no parà fins ai cap d'una set¬
mana. Cal imaginar-se aquella batalla
nocturna. De «pacos» n'hi havia en gran
abundància a tots els carrers. Els morts i
ferits d'aquesta primera nit foren molts.
Fou una nit terrible: les bales brunzien
constantment pel carrer i l'estrèpit dels
dispars sembraven ei pànic arreu; tran-
terès per tractar-se d'un testimoni presen- [ zitar pel carrer era estar condemnat a
cial de la revolta asturiana.
E) senyor Riera, molt amablement, hi
accedí. 1 en el salonet de visita de la seva
casa particular, va contar-nos les angú¬
nies i els perills passats en aquesta set¬
mana de desesper.
Feia quatre dies que es trobava instal¬
lât en el «Nuevo Hotel Passage» d'Ovie¬
do, quan l'atrapà la declaració de la va¬
ga general del divendres 5 d'octubre. L'a¬
tur s'estengué ràpidament i arribaven no¬
tícies concretes de sagnants fets de les
poblacions veïnes on els revolucionaris
havien fet «fiambre» dels guàrdies civils.
La tropa — uns mil homes— hi corregué i
Oviedo queda gairebé indefensa. Declarat
l'estat de guerra al mig dia, hom pressen-
qae el parti! radical i la C. E. D. A.
coítBli'acsxIn rn l'esdevenidor does for¬
cea—esquerra i dreta—que mantinguin
l'equilibri polític del país.
Ha afegit que està d'acord amb l'Au¬
tonomia de Catalunya I creu que és ne¬
cessària una reforma constitucional. El
senyor Gil Robles ha acabat dient qur,
en aquests moments, una dictadura mi¬
niar fóra un mal gravíssim.
Les actuacions judicials
Madrid.—El Tribunal Suprem a'ha
declarat competent per a tramitar la
querella presentada pel fiscal general
de la República contra els senyors Aza-
ña i Bello, pel delicie de rebel·lió.
La Sala Segona del Suprem demana¬
rà a les Corts els suplicatoris per a ots
aquel's diputats acusats d'haver inter¬
vingut en la passada revolta.
Madrid.—S'ha abut que la Sala de
Govern del Tribunal Suprem ha acor¬
dat. en votació, informar favorablement
l'indult del tinent coronel Ricart.
Barcelona.—L'auditor de Guerra, se¬
nyor Ferrer, manifestà anit passada als
periodistes, que no tenia cap noücia a
comunicar. A la regió, sens novetat.
Moments després de parlar amb els
periodistes, fou cridat el senyor Ferrer
a una conferència amb Madrid; no sa¬
bem de que es tractà, car es guarda ab-
solula reserva.
I mort. La batalla era iniciada. I tota la nit,
sense interrupció, persistí cl tiroteig...
A l'Hotel tot eren precaucions i ei telèfon
funcionava constantment,
j A quarts de vuit del matí següent, dis-
i sabte, semblà que cessava el tiroteig. Al-
! gunes dones s'atreviren anar fins el Mer¬
cat, però mitja hora més tard el tiroteig es
reproduí amb major intensitat. Ja no hi ha
pa per esmorzar, ni aigua per beure. S'a¬
nuncia l'arribada de forces d'assalt de
Burgos i Valladolid però no arriben. Les
forces que qoedcn a Oviedo tón hàbil¬
ment distribuïdes en els principals edifi¬
cis dels carrers. En l'Hotel Pasajes hi ha
8 guàrdies d'assalt per contrarrestar el
persistent tirar dels «pacos». Uns estrè¬
pits esfereïdors eixorden a tothom. Diuen
que els revolucionaris són encara un bon
, xic lluny de l'Hotel, però la veri'at és que
ja són amos del Parc, del carrer Campo-
amor i Covadonga i que tan sols els falta
apoderar-se del cor de la ciutat. 1 així tot
el dia, incessantment. A mitja nit telefo¬
nen de Gijón que Companys havia pro¬
clamat a Barcelona la República Federal.
Aquesta notícia causà una gran impres¬
sió; però el pessisme s'anà accentuant de
una manera alarmant, ja no era el pres¬
sentiment de quelcom greu: ja era la con-
i vicció de que tot plegat acabaria tràgica-
f ment.
I El diumenge, dia 7, arribà en míg de
l'acció terrorífica de les bombes i metra¬
lladores dels revolucionaris. Fou horro¬
rós. En l'interior de les cases passava, al
fa o no fa, com a l'Hotel on totes les pre¬
caucions eren poques i la por anava en
augment. Els nervis eren els més casti¬
gats, donant-se en !a poblac'ó forces ca¬
sos de desequilibri menta] i clara boge¬
ria. Era el tercer d'a que ningú podia sor¬
tir al carrer. A mig matí s'estroncà la llum
elèctrica i a la tarda ja no funcionaren els
telèfons. Per menjar calia acontentar-se
j amb llegums i galetes i gràcies. La situa-
: ciò sense pa, sense aigua faltats de
molls queviures, sense llum ni telèfon era
! bon xic angoixosa. Fins el tabac s'havia
I exhaurit!
1 La notícia de la rendició de Companys
va semblar un bon presagi. Això i la pre-
I sència d'un grup de guàrdies civils que m
: mitja tarda sortiren pels carrers amb ks
I armes enlaire donant crits espcrcsnçadors,
■ convidava a tranquilitzar-sèyPerò aques-
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la imprzaaió millor dit, aquest desig fou
fugisser. El tiroteig el seguí amb major
braó encara. Les bales brunzien i era te¬
merari, sinó suicida, voler esbrinar què
passava al carrer El servei de la Creu
Roja, insuficient per tantes víctimes, amb
tot i l'audàcia dels seus homes calgué
suprimir lo per haver servit d'estratage¬
ma als revolucionaris que havien requi¬
sat varis camions i els havien cobert amb
les insígnies de la Creu Roja, amb els
quals havien arribat fins a les forces dis¬
parant contra ells i causant-los forces
baixes mercès a aquesta estratagema.
Si la situació era compromesa durant
cl dia, en arribar la nit, iliuminats sola¬
ment per un tristíssim llum d'oli, la cosa
era francament insuportable. A les tres o
a les quatre de la matinada rendi's, hom
provava de fer una bacaina i encara a
torns per «si acàs».
EI matí del dilluns, dia 8, presenta una
perspectiva similar als dies anteriors...
Es el quart-dia i la situació és confusa
com mai. Manquen les provisions més
precises. Tothom fa una cara llarga, esti¬
rada desproporcionadament per les im¬
pressions d'aquests dies. Els guàrdies
d'Assalt concentrats a l'Hotel reben pro¬
visions de guerra: uns companys els han
deixat 1.600 cartutxos. Inopinadament
augmenta el soroll atabalador de les ba¬
les. Es un atac seriós dels revolucionaris
que avancen extraordinàriament. Des de
l'Hotel s'albiren al lluny unes grans co¬
lumnes de fum en el «monte Naranco» on
els revolucionaris tenen innombrables
amagatalls d'armes. Mal auguri. Una mi¬
nyona de 1 Hotel té la valentia—pro'egida
prr la sort—d'anar a la recerca d'algun
queviure, i els revolucionaris li advertei¬
xen que després de les 4 de la tarda no
surti al carrer puix donaran el cop ame-
traliant les 2 casernes, la catedral, el go¬
vern civil i la Presó, úniques fortaleses
dels seus adversaris. A mitja tarda, el foc
dels revolucionaris feia cremar un grup
de cases. Malgrat la distància, de l'Hotel
es veia clarament la Samarada sinistra.
Més tard es sapigué que es tractava del
Palau Arquebisbal. I arribà la nit tan fos¬
ca, tan sinistra, tan esglaiadora com les
altresí Quan acabaria tanta follia?
A les quatre de la matinada del dimarts,
dia 9, començà a desplomar-se aquella
pluja tan característica del Nord, que ha¬
via estat absent durant els passats dies.
Però els que no es rendien davant la me¬
tralla, poc es rendiren per la mullena Els
combats prosseguiren com sí tal cosa!
Dues cambreres tingueren la gosadia—i
la xamba—d'arribar fins al clos dels re¬
volucionaris. Saludant amb el braç esti¬
rat i el puny clos demanaren aigua i pa
per «mis fios». Els «camarades* els pre¬
guntaren pels seus marits i aquestes sa¬
beren fingir que es trobaven entre ells.
Llavors els feren passar a una dependèn¬
cia on els extengueren un vale per quatre
pans, que calgué fer segellar en una altra
mena de caserna, i a la primera fleca els
hi entregaren de seguida, amb la particu¬
laritat que no acceptaven moneda. En
canvi en una fleca d'equell clos de cases
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els vengueren 6 quilos més de pa. Mrrcès
a l'audàcia d'aquestes dues cambreres a
l'Hotel arribaren 10 quilos de pa tou i uns
quants gerros d'aigua. Tot un consol
inestimable!
Els trets i els incendis prosseguien
com si res. Ultra les víctimes deis carrers,
hi havia les de les fatídiques «bales perdu¬
des». En el pati d'unes cases pobríssimes
que s'obiren des de l'Hotel hom veié
caure mortalment ferit un vellet. Una bala
perduda l'havia atrapat; per no caure en
el mateix perill els seus familiars hague¬
ren d'entrar-Io arrossegant. En un pis de
davant l'Hotel, mentre la minyona servia
a taula fou morta per una ba'a que entrà
pel balcó. A la tarda cremava i quedava
fet runes cl Teatre Campoamor on s'hi
havien fet forts alguns revolucionaris. La
nit tornava a avançar crítica i fatídica i la
situació era pitjor encara. Tan sols una
engruna d'optimisme: ai lluny, per da¬
munt del Noranco es veia la claror d'un
potent reflector. Eren les tropes que s'a-
tançaven? Arribarien a temps de salvar¬
nos?
EI clarejar del dimecres, dia 10, asse¬
nyalà la presència d'un avió que evolu¬
cionava damunt les zones dels revolucio¬
naris llançant proclames als «obreros de
Asturias» cominant-los a deposar llur ac¬
titud rebel. Fou inútil. Els «pacos» amb
una insistència fatídica continuaven dis¬
parant. A quatre passes de l'Hotel caigué
en mig d'un bassiot de sang, cadàver,
una velieta. El tragí de bales era tan con¬
tinu que el caporal d'cssalt tingué de de¬
sistir repetides vegades de sortir a cobrir
el cos de la velieta assassinada. Algunes
bales rebotien a ia façana de l'Hotel i àd¬
huc alguna s'internava a les estances.
Tothom estava pres dei pànic i arrosse¬
gant-se per terra, fugint de les bales, ens
aixoplugàrem en l'ull de l'escala que és el
lloc que semblava més emparat de l'edifl-
ci. Poca i gens mengívola era la teca, pe¬
rò menys eren encara les ganes de men¬
jar. El tiroteig continuava i alguna baia
traspassava els balcons. I creient estar
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segurs ens traslladem a una cuina vella,
on la flama diminuta i vacil·lant del llum
d'oli il'Iumina pài'lidament els nostres
rostres. Hom vol fer ei cor fort i intenta
disl eure's amb algun joc infantil. Hu¬
mor? 1 ca! Ganes de fugir de la neuras-
tènia!
Ei soroll d'uns avions sobtà 'a tothom
ei matí següent, dijous, dia 11. Són 7
avions que evolucionaven constantment
llençant proclames comminant a la rendi¬
ció; junt amb les proclames s'escorria rà¬
pidament quelcom que feia expIo.^ió; al
poc, el modern edifici de la «Casa del
Pueblo» amb els seus tallers d'impressió
del diari socialista «Avance» principal in¬
cubador de ia revolució, és a mercè de
les flames. Hom suposa que aquest in¬
cendi feu reaccionar als revolucionaris. I
llavors comença la crema de molts edifi¬
cis: el xalet d'un aristòcrata del carrer de
Uria, la popular Drogueria Braga... EI
foc es propaga a les cases ve'ínes per
mitjà dels miradors i dels «aleros», fustes
que lliguen les teulades dels edificis; un
grup de deu cases de quatre pisos és
arrasat pel foc devorador. L'amenaça de
ia propagació del foc i ei perill de mort
del carrer és un tràgic dilema. El foc s'a¬
costa cap al nostre edifici. Ja és tres ca¬
ses més amunt. Tothom fuig del foc: uus
pels darreres de les cases, altres obrint
forats en les parets i a l'Hotel queden
concentrades unes cinc centes persones
que hi han arribat d'aquella forma, en la
confiança de que aquest edifici construí't
a base de ferro i ciment armat és incom¬
bustible... (lambé ho era ia Casa del Pue¬
blo i ha cremat com les altres!) El pànic
de tots augmenta en saber que l'edifici
està voltat de revolucionaris. Entre els
arribats hi ha una trentena de soldats I
guàrdies, lassos de l'esforç realitzat, amb
la barba crescuda ! el rostre demacrat,
que cauen materialment retuts: fa tres dies
i tres nits que no paren de fer foc, mal
alimentats i presos d'un nerviosisme acla¬
parador. Hom té la impressió punyent de
una immediata desfeta. No hi ha lloc a
dubtes «elis» són més i tenen més provi¬
sions. Qui més qui menys, malgrat vul¬
gui aparentar el contrari, es fa el mateix
pensament: Que sigui el que Déu vulguin
Les precaucions per aïllar el foc s'in¬
tensificaren en gran manera cl matí de
l'endemà, divendres, dia 12. Molts són al
terrat. Amb perill de llurs vides—la cafre-
ria dels «pacos» arriba a disparar contra
ells—proven de tallar el «alero» i les co¬
municacions dels miradors per aillar el
foc que s'havia aturat precisament al cos¬
tal del gran edifici on hi ha l'Hotel i altrea
vivendes. Amb la poca aigua que resta es
mullen les fustes i cl ferro per evitar-ne la
propagfció. Ara els avions llencen unes
proclames de tons molt enèrgics als «re¬
beldes de Asturias». Mirant d'esquitílen-
tes i amb totes les precaucions hom veu
pel carrer revolucionaris armats. El que
comanda les forces que hi ha a l'Hotel—
uns 40 homes—davant cl perill evident
ordena la concentració de tots ells... i fu¬
gen corrents cap a la primera caserna.
Els crèiem covar's, però no ho eren. Ha¬
vien aguantat heroicament i ans de que¬
dar bloquejats encara tenien i audàcia de
traspassar els carrers a é^ser blanc dels
«pacos». Per tercera vegada el vespre
ens mostrà el reflector darrera la munta¬
nya. Ja érem escèptics. Ja no crèiem que
poguessin ésser les tropes salvadores.
Feia tres dies que durava i la distància
era relativament curta.
El dissabte, dia 13, si que evolucionen
de ferm els avions i ataquen d'una mane¬
ra inconfusible. Es que les forces del
Terç, dels Regulars i les del General Ló¬
pez Ochoa han acampat ais afores 1 en
fer-se dia fenen cercat ja tot Oviedo, ha¬
vent deixat lliure solament ei camí de la
fàbrica d'armes. La notícia arriba a l'Ho¬
tel com la fusta providencialment salva¬
dora del naufragi a la qual tothom s'arra¬
pa. Aquells focus no enganyaven. Però
tanmateix la resistència dels rebels dea
haver estat fantàstica puix de Oijón a
Oviedo (28 qms , menys que de Mataró a
Barcelona) les tropes hi han estat tres
dies, de dimecres a dissabte! C^I imagi¬
nar-se les víctimes, les innombrables víc¬
times d'aquesta batalla. Més tard els deL
Terç ja ho deien: «Que espectáculo en el
monte!».
L'enirada de les tropes a Oviedo, efec¬
tuada a quarts de dotze, és rebuda amb
grans crits de «Viva España» i constants
aplaudiments dels veïns que han sortit
als balcons després de vuit dies d'estar
sitiats. L'optimisme ha renascut de nou.
Però a un quart de quatre de la tarda es
produeix un terrabastall formidable que
fa fugir a tothom i arrauiir-se de bell nou>
Es que acaben d'explotar unes 4 tones de
dinamita que tenien els revolucionaris eo
les seves fortaleses de l'institut i dels Je¬
suïtes. L'incendi segueix al terratrèmol.
S'esfondren cases i no queda n! un vidre
sencer en tot Oviedo...
La tristesa més gran I més dolorosa de
la vida s'experimenta en sortir al carrer.
Fa horror la contemplació de tanta mal¬
dat, de tanta desiroça. de tan p ilatge, de
tanta víctima. Sang, cadàvers, runa, dei-
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4 DIARI DE MATARÓ
A Cilaluny» va el senyor Sainz Rodri-
gacz.
Els tradicionalistes envien a Catala-
nya als diputats Qranell t Tejera.
Manifestacions del Sr. Oil Robles
Oil Robies conferencià extensament
amb el President de les Corts. A la sor-
tida de visitar al president senyor Alba,
el cap de la Ceda parlà amb eia perio¬
distes als quals digué:
No vaig conèixer l'ajornament de les
sessions de les Corts fins que he cone¬
gut les declaracions del senyor Ler-
roux. Per a confirmar les meves parau¬
les he de dir-los que estava tan conven¬
çut que demà hi havia sessió de Corts
que vaig convocar una reunió per a ta
minoria. De totes maneres, una vegada
examinades les circumstàncies que han
determinat al Qovern a ajornar les ses*
sions de Corts es troben justificadíssi-
mes. Ei Govern s'ha d'assabentar mi¬
nuciosament dels detalls de la revolta i
de les mesures que és necessari adop
tar. Tota negligència o apressament
seria imperdonable.
Convé tenir present a més—digué el
senyor G',1 Robles—que per a la pròxi¬
ma setmana estaran llestos els suplica-
toris contra personaiitats polítiques que
són diputats, complicats en la revolta
d'sqnests dies.
El Govern té que preparar urgent¬
ment una sèrie de decrets i mesures per
a remeiar els estraiis de la revolució.
Convé tenir present tot això i justificar
que el Govern vulgui tenir temps.
Tot això és molt comprensible enca¬
ra que també és comprensible l'impa¬
ciència de l'opinió per a conèixer les
mesures que el Govern penea adopiar
contra els promoiors dels disturbis.
Tinc la convicció més absoluta que el
Govern no pensa coMocar-se en l'im-
punisme sinó que davant els horrors
d'Astúries sabrà castigar a quins han
estat els culpables. Tot això és necessa¬
ri I creieu-me que si no fos així pot¬
ser que jo no estaria on estic.
5'15 tarda
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but en audiència l'ambaixador d'Es¬
panya a Cuba, ei delegat espanyol a la
Oficina Internacional del Treball de Gi¬
nebra, el sots secretari del ministeri del
Treball i l'ex-minislre senyor Cirll del
Rio.
Reducció de despeses
Al gabinet de premsa de la Presidèn¬
cia de la República han fâcilitst una
noia donant compte d'haver estat en¬
tregada al tresor de l'Estat la quantitat
de 50.000 pessetes sobrant de les des¬
peses de la Presidència.
Un donatiu
La Caixa d'Estalvis de València ha
tramés la quantitat de 25.000 pessetes
destinades a socórrer les famílies de les
víctimes dels darrers successos.
Manifestacions del cap del Oovem
El senyor Lerroux ha manifestat que
a Astúries continuaven instruint con¬
sells sumaríssims, afegint que de les
diligències practicades es deduïen res¬
ponsabilitats gravíssimes per a perso¬
nes de relleu polític.
H1 manifestat també que avui hau¬
ran coincidit a Oviedo els membres de
la comissió ministerial que hl arribaren
ahir i els que hl hauran arribat avui.
Un periodista ha preguntat al senyor |
Lerroux si eren certs els rumors de que
es traslladarà a Oviedo tol el Govern.
El president del Consell ha contestat
negativament dient que allò no era pos¬
sible car Madrid no podia quedar sen¬
se Govern Ha afegit, però, que en suc¬
cessives i diferenis dates tots els minis¬
tres visitarien la regió asturiana per tal
d'alçar l'esperit d'aquells ciutadans amb
la presència del Govern.
Els funcionaris d'Hisenda d'Oviedo
Els sots secretari d'Hisenda ha fet un
elogi de la Delegació d'Hisenda d'Ovie¬
do, que amb la seva actitud ha estat
possible que rols els funcionaris po¬
guessin cobrar la setmana passada, àd
hue els hibers passius.
3 iûrâ&
Important detenció a Varsòvia
VARSÒVIA, 24 —La poMcla polone¬
sa acaba de detenir a Varròvia a Marc
Aisencher, del partit comunista po'o-
nès i secretari del Comitè del partit co¬
munista a Ucraïna occidental.
Aisencher arribava de Rússia sota on
nom prestat Se li han trobat docu^
ments que permeten provar que Marc
Aisencher es trobava al cap d'un grup
de terroristes encarregat pel komitern
de desorgani ztr l'aparell administratiu
de Polònia per mi jà d'atemptats contra
ona sèrie de polí ics d'aquest país, com
també fen! sallar a'gunes construccions
d'interès general. |
S'esperen detencions sensacionals. I
El Congrés del partit radical soda- |
lista francès, a les deliberacions ;
del qual hom concedeix gran im- I
portància política I
PARIS, 24.—Demà dijous comencen I
a Nantes les deliberacions del Con- i
grés de! partit radical socialista. A nin- 1
gú s'amaga que aquesta assemblea té !
una importància política extraordinària I
perquè la vida del gabinet Doumergue, |
i a més, els projectes reformistes del j
i
cap del Govern podrien ésser atacats ]
per aquest Congrés. |
La situació política davant aquest
Congrés no es presenta tan clara com I
dies enrera. Els projectes de reforma |
de la Constitució previstos pel cap del
f
Govern han trobat una gran oposició
en el Senat on es pot dir que senadors ]
de vàries tendències s'han manifestat
resoltament oposats ais projectes de !
Doumergue. |
La hostilitat del Senat a Doumergue
es msnifesfà ja amb trotfu de l'última
crisi. Se sap que Doumergue tingué
que emprar una gran energia per a que *
se l'indiqués un successor de Cheron. |
El fet de que fos Lemery l'indicat a '
substituir a Cheron significa que efec- '
tivament el Srnat es mostrà oposat a I
nomenar un substitut del ministre de ^
Justícia dimissionari Lemery, i encara
que senador, fé fama d'ésser indepen- )
den. i de tendències oposades a la ma- [
joria dels seus col·legues senatorials. [
Com és costum, abans de reunir-se |
el Congrés del partit radical socialista, í
les Federacions regionals celebren reu- '
nions en les que es vota la moció que
cada una d'elles presentarà al Congrés
del partit. Aquesta vegada només una
quarta part d'elles van contra la treva,
és a dir contra el gabinet Doumergue
Es veritat que solament quatre o cinc
Federacions s'han mostrat conformes
d'una manera absoluta amb Doumer¬
gue i que el restant han aprovat la polí¬
tica de treva amb grans reticències.
Es possible, doncs, que en el con¬
grés de Nantes hi hagi una oposició
contra la política seguida pel cap del
partit senyor Herriot, però aques'a opo¬
sició no és homogènia puix que en el
sí dei partit radica! socialista, és ja cos¬
tum de distingir diferents tendències,
unes més extremistes que altres.
Aquesta oposició reconeix, peiò, que
actualment la po.íiica de treva és la
única possible. Ei partit radical no sols
no té un programa determinat davant la
situació política present sinó tampoc
una majoria per a governar el país.
Es prçveu que els debats que tindran
lloc en ei congrés de Nantes es referi¬
ran a ta reforma de l'Estat, à la política
exterior, a la política interior i a la re¬
novació econòmica.
L'antic ministre d'Hisenda, Georges
Bonnet, ha estat encarregat de debatre
la qüestió de la política interior. L'ex-
ministre d'Hisenda parlarà sobretot de
la greu qüestió econòmica, de l'impos¬
sibilitat en que es troben ela agricul¬
tors de vendre els seus productes i la
greu crisi de treball dels obrers.
No seria estrany que en el debat de
política interior—al parlar d'altres as¬
pectes que l'econòmic—intervinguessin
en ell Maurice Sarraut, Caillaux i Chau-
temps.
El ponent en la qüestió de la reforma
de l'Estat és el senyor Cornu. Per a la
política exterior el ponent és l'ex-minis-
tre senyor Pere Cot.
Demà, dijous, el senyor Herriot pro¬
nunciarà un discurs d'obertura que és
esperat amb viu interès en els cercles
polítics. La influència del cap del partit
radical sobre les seves principals per¬
sonalitats és pron coneguda. La decla¬
ració tradicional, llegida el diumenge
el malí pel senyor Marcombei, servirà
de conclusió al congrés.
L'Associació de Banquers nordame-
ricans i Roosevelt
WASHINGTON, 24. — El president
de l'associació de banquers nordame-
ricans afirmà en el Congrés anual de
banquers que ella adoptarien ona acti¬
tud conciliant davant els esforços de
recobrament nacional que al president
Roosevelt; però declarà necessari arri¬
bar a la restauració del comerç exte¬
rior.
L'aviació
CASABLANCA, 24. — L'«Arc - en-
ciel» procedent de Portopraia aterrrà a
Villa Cisneros a les 3,55
LONDRES, 24. — Ens comuniquen
les següents notícies de la carrera Lon¬
dres Melbourne.
Hanson aterrà a Allahbad a les 3,30
Stodart sorií d'aquesta ciutat cap a Cal¬
cuta a les 3,31.
Mf c Gregor i Wi'ker aterraren a Sin¬
gapore a les 7,07.
Hansen partí cap a Calcuta a les
7.46.
Cathcart, Jones 1 Walker partiren de
Portdaiwin cap a Charleville a les 4,45.
El viatge del rei d'Itàlia
PORT SAID, 24.—El rei d'Iiàlla ha
arribat a Eritrea en viatge per les pos¬
sessions italianes del Mar Roig.
Les converses navals
americano-japoneses
LONDRES, 24.—A dos quarts d'on¬
ze d'aquest matí han començit les con¬
verses navals americano japoneses, a
l'Hotel Ctaridge.
La Conferència dels Balcans
SOFIA, 24.—Al seu pas per Sofia,
procedent de Belgrad, el ministre de
Negocia Estrangers, senyor Rudchy
Boy, ha declarat que Bulgaria seria in¬
vitada a la conferència balcànica que
tindrà lloc pròximament a Estambul.
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xalles, pudor... I la barrrja de Irislor i
alegria dels que es retroben de nou i s'a¬
bracen llargament mig plorosos, o amb
l'esguard enlontit... Un metge queda silial
el dia 5 fent una visita en una casa pro¬
pera a la seva (com de la nostra Plaça de
la Llibertat fins al carrer d'En Pujol) i fins
ara (8 dies després) no pot abraçar els
seus fills!
En fer-se fosc tothom és a casa. Enca¬
ra cpaquegen» i els Regulars es dediquen
a localitzar-los per acabar d una vegada.
Durant tot el matf del diumenge, dia 14,
els serveis sanitaris treballen de valent.
Els cadàvers, mig corromputs, són po¬
sats a les ambulàncies, que van plenes.
Els me'ges treballen amb el nas i la boca
tapats. Es publica un Ban anunciant una
desfilada de tropes a dos quarts de quatre
de la tarda, i aquesta té lloc amb els bal¬
cons endomassats de blanc. Les desfer-
res i runes són un grotesc contrast amb
la blancor dels balcons El general López
Ochoa passa amb una cara de ferro.
ja hi ha pa i a<gua, però aquesta cal
primer bullir-la puix al «canal» s'hi han
trobat cadàvers.
A les 10 del matf de l'endemà, dilluns,
dia 15, hom quedà sobtat per un espetec
de trets que venien dels afores, prop Ovie¬
do. Instantàniament surten cap allf forces
del Terc i Regulars. L'atac és ferm i es¬
cruixeix pensar en que alli es desenrotlla.
Fins a nosaltres és arribada la notfcia de
que l'exèrcit ha donat un atac, on ha tin¬
gut bastantes baixes, però que després ha
simulat una retirada que ha estat [aprofita
da pels revolucionaris per avançar, sense
donar-se compte que els del terç s'havien
coliocat en flleres en forma de vano i tots
els revo'tosos havien d'ésser enforquillats
per les bayonates. D'aquesta topada so¬
lament, es calculen que hi ha uns tres-
cents morts!
Anant pels carrers d'Oviedo hom con¬
templa adolorit el resultat de la folla tra¬
gèdia. El tuf de putrefacció és, segons on,
tan intens, que obliga a tapar-se el nas.
Relatar aquest estat de runa i misèria se¬
ria cosa llarga. En mig de molts curiosos
esguardem les restes del carmelita que els
revolucionaris lligaren a un arbre i cre¬
maren de viu en viu. Per terra hi ha el
crani, la cadena, pols...
—Dolorosament són certes aquestes
notícies d'actes de barbàrie comesos amb
els religiosos i les monges. Els diaris
n'han ressenyat prous perquè calgui re¬
petir los. La cafreria d'aquelles bèsties
humanes es rabejà amb ells. Els màrtirs
del cristianisme s'han augmentat a Astú
ries.
Suara la nostra única obsessió és fu¬
Toies les misses que es celebraran demà dijous, dia 25, de set a nou a
la parroquial església de 3i Joan i Si. Josep, i ioies les que es cele¬
braran ei maieix dia a l'església deis /?/?. PP. Salessians. d'aquesia
ciuiai i a la parroquial de Sani Antoni de Vilamajor, seran en su¬
fragi de Tànima de la senyora
CARME COLL I REGÀS
TERCIARIA FRANCISCANA
VIl>rA. BE RAAA.Oir GOBAX I ITiBA.!
amb motiu de celebrar-se ei primer aniversari de la seva mori, ocor¬
reguda el dia 25 d'octubre de 1933, confortada amb els Sanis
Sagraments i la Benedicció Apostólica
R. 1. p.
Els seus neboís, cosins i família fofa, en recordar als amics i
coneguts de fan sensible pèrdua els preguen que encomanin a Déu
l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna de les misses,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Mataró, 24 d'octubre de 1934.
gir d'Oviedo, i sobretot arribar on poder
telefonar a la família. Però són precisos
molts passos i moltes precaucions. La si¬
tuació ho exigeix. De totes maneres com
que falten provisions, el Govern Militar
no s'oposa a que surti gent d'Oviedo,
sempre i quan s'hagi controlat la perso¬
nalitat de cada ú; és una boca menys pels
pocs queviures que hi han! Finalment
l'endemà, dimarts, dia 16, obtenim el per¬
mís i vencem el problema de la sortida
mitjançant l'amabilitat d'un amic que posa
a la nostra disposició un auto (tots els
autos i la gasolina eran requisats) per
anar fins a Gijón. Corre el rumor de que
els revolucionaris que encara queden han
anunciat que no es rendirien i que l'últi¬
ma bala que els restaria serviria per volar
el polvorí de la Monjoia. Això significa¬
ria una catàstrofe. Sort que l'exèrcit ho
evitarà. Però ara més que mai sentim fre¬
tura de marxar; l'angúnia dels nostres fa¬
miliars fa augmentar la nostra. Marxem,
finalment. Per la finestrella de l'auto do¬
nem l'adeu a Oviedo, la víctima major de
aquesta folla revolució asturiana...
♦
* i|:
L'estança s'ha omplert de fum de ta¬
bac. Ha acabat la relació. El nostre re¬
portatge toca a la fi. Però hem allargat la
conversa amb alguna pregunta detallista.
^ teatre, incendiant el convent per evitar
V que els revolucionaris se n'apoderessin,
j Cal tenir en compte que durant els pri-
: mers dies no hi havia gaires forces i que
i
I les poques que hi havien estaven distrl-
I buides.
—Opino el contrari del què he llegit en
alguns diaris, jo afirmaria que mentre els
caps de la revolució a Oviedo pogueren
tenir el control dels seus homes, amb tot
i els lamentables fets no s'arribà al mà¬
xim grau de la salvatjada, com s'esde¬
vingué en apoderar-se'n les turbes de
muntanyencs i minaires. A partir del di-
ious dia 11 que Oviedo quedà en mans
dels de la Conca Minera s'esdevingueren
els fets de major barbàrie. Àdhuc es deia
que algun «jefe» socialista havia estat as¬
sassinat pels mateixos revolucionaris que
no volien atendre'l.
—Certament, hi ha hagut edificis que la
tropa incendià per rendir els revoluciona¬
ris. 1 n'hi hagué un, el convent de Las Pe-
laias que és una fortalesa des de la qual
podia atacar-se quasi impunement el Go¬
vern Militar, que les tropes obligaren a
les monges a traslladar-se al local d'un
—Sí, he parlat amb alguns supervi¬
vents de la tragèdia que havien estat de¬
tinguts en el clos dels revolucionaris.
Conten cassos emocionants. Un amic
viatjant estigué 5 dies presoner a Mieres.
Ell em contà les seleccions que feien dels
presoners, els que havien d'ésser afuse¬
llats, i els que retenien. Durant els 5 dies
de captiveri no li faltà pa tou, ni fruita
fresca, ni tabac. Solament que li trenca¬
ven la digestió moltes vegades, puix hi
havia «cabecilla» que s'entretenia en
anunciar-los llur afusellament^ amb el
revòlver ala dits 1 per a hora pròxima.
—Entre els revoltosos hi hagué també
algun cas de tendresa. Tinc un amic que
viu prop la Diputació que tenia una nena
greument malalta amb la diftèria. Tenia la
casa oberta esperant el metge, i uns re¬
voltosos sospitaren que allf podia haver-
hi algun enemic Entraran ien veure la
dolorosa escena, dos d'ells anaren a cer¬
car el metge i les injeccions a la farmà¬
cia. En sortir jo d'Oviedo la nena era fo¬
ra de perill
—Els que es trobaven en ple carrer en
esclatar el moviment revolucionari tin¬
gueren de refugiar-se on pogueren. En
moltes cases hi havien forasters sitiats
dies i dies. 1 d'altres que fugint dels trets
entraven en cases preses pels revolucio¬
naris i eren fets presoners. Pot dir-se
que fugien del foc per caure a les brases.
—Certament hi han hagutmoltes deten¬
cions. En conduir-los no engrillona's, si¬
nó mans enlaire i a colles, pels carrers
d'Oviedo, els soldats tenien més feina a
contenir el poble que volia fer-se justícia
per la seva'mà, que vigilar que fugissin.
—La reacció ciutadana es «mastega en
l'ambient» com es diu vulgarment. Hi ha
un clam de venjança que dificilment pot
ofegar-se. Quan corregue per Oviedo el
rumor de que el President de la República
no semblava disposat a signar sentèncirs
de mort hom sentia dir: No cal que els
matin. Que els deixin anar, però amb un
cartellet que ho indiqui. 1 ai cap d'un quart
Oviedo quedarà venjada.
—Es difícil contestar aquesta pregunta.
Per descomptat hi han hagut molts, però,
molts morts, jo m'atreviria a comptar-los
no per cents, sinó per mils.
« «
1 segueixen encara les preguntes que
seria interminable anar recollint ací. Amb
els comentaris, les lamentacions i les
condemnacions hi hauria matèria per tot
un altre reportatge.
Posem en ordre els apunts presos i ens
despedim regrac^ant al senyor Riera l'a¬
tenció que ha dispensat al DIARI amb la
seva interessant relació.
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams.




facilitada per l'Agencia Pabra per coaferbaclea leletenlquea
Barcelona
9*30 tatúa
L'anada del senyor Rocha
a Barcelona
Preganiat el President accidenial de
la Generalitat sobre l'arribada del mi¬
nistre de Marina a Barcelona, ha dit
que no tenia notícies de com ni quan
arribaria.
Al senyor Rocha no se li posarà el
despaix al Palau de la Generalitat, sinó
a la Conselleria de Governació.
De retorn
Han marxat cap a Madrid l'auditor
inspec or del ministeri de la Guerra i
ela alts funcionaris de la Direcció Ge¬
neral de Seguretat, que anaren a Barce¬
lona per a inspeccionar les necessitats
de material de policia d'aquella ciutat.
Els guàrdies urbans detinguts
Continuen declarant davant del juijet
eis guàrdies urbans que es troben de¬
tinguts Els que no resulten càrrecs
contra ells són posats en llibertat i sot¬
mesos després a un expedient governa¬
tiu després del qual seran reposais en
els càrrecs que ocupaven, cas que l'ex¬
pedient resulti favorable.
L'actuació de Palestra
Aquest mall ha estat prestant decle-
racló el president de Palestra, senyor
Pompeu Fabra, el qual ha manifestat
que ja feia temps volia dimitir davant
del caràcter bèl ilc que prenia l'entitat.
Més processaments
El jutge senyor Bibiano que instrueix
la causa contra els senyors Menéndez,
Badia i Pérez Salas, ha inclòs dintre el
mateix sumari a quatre policies i un
xòfer, del rondí del senyor Badia.
Sumari acabat
S'ha donat per acabat el sumari per
l'assassinat del senyor Layret.
De resoltes d'aquest sumari queden
processats Fulgenci Vera i un tal Pa¬
llars, aquest darrer en llibertat provi¬





Clara Campoamor ha dimitit el seu
càrrec de directora d'Assistència social.
Parlamentaris a A^úries
i a Catalunya
La minoria de dretes ha enviat a As¬
túries als diputats Carrascall i Salmo¬
ns, secretari de la minoria i del partit,
respectivament, i a més els diputats
Moreno Torres i Leal, els quals visita¬
ran Astúries i realitzaran un estudi de
les necessitats econòmiques de la regió.
Renovación Española ha enviat a As¬
túries a Serrano Jover i Fuentes Pi'»-
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TEATRES í CINEMES
Cinema Gayarre
Prcgramff per avui dimecres: Una
meravellosa creació del gran Tom Mix,
«Audacia»; la laleressantíísima I emo-
cionani producció aPasto de tiburones»
per Zda Johinn, Ed. G. Robinson I Ri*
c:bard Arlen, I eis dibuixos «La suerie
de Bet y».
Per viatges en ferrocarril, avió, vaixell, etc , consulteu sempre a
Viatges Marsans, S. A.
dirigint-vos a
JOSEP CATEURA, Sani Pere, 22.
tjui vos facilitarà tota mena de detalls, pressupostos, itineraris, etc.
ABRICS








Penya Florenza, 4 - Argentona, 2
(primers equips)
Diumenge la Penya Florrnza es tras¬
lladà a Argentona per jugar contra l'e¬
quip d'aquella locailiat. Fou un partit
molt ben jugat per part de l'esmentada
Penya la qual malgrat encarar-se amb
un equip de vàlua com és l'Argentona,
es sabé Imposar.
Els gols de la Penya F orenza els
marcaren Borruey (2), Padrosa (1) I Ba-
qué (1).
L'equip guanyador s'arrengle'à com
segueix:
Maiiae, Jou, Jubany, Margallo, Espe),




Pels primers dies del mes de novem¬
bre ens diuen es prepara un* gran gala
a Barcelona en la qual bl haurien tres
grans combats a càrrec dels asos Gi¬
ronès Freddie Milles, Logan Anderion
I Ara Gande!. Serla una de les més Im¬
portants reunions celebrades a la capi¬
tal. Josep Teixidó que es cuida dels en¬
trenaments de Lluís Logan, ens diu que
serà el diumenge 4 de novembre, a la
Monumental, si no bi ha res de non.
Amb vistes a aquest combat, però, l'e¬
quip d'«9parritígs» del campió Logan,
que fa molts dies es troba a la nostra
ciutat 1 darrerament es preparava pel
combat amb Gfzliñaga que pel que es
veu no es celebrarà, serà reforçat amb
el campió d'Espanya Aroz el qual • fi¬
nals d'aquesta setmana s'instal·larà a la
Sala Teixidó.
Celebraríem que es portés a cap la
reunió i que Lluís Logan pogués de¬
mostrar iei seves qualitats excepció-
nala.
Motes Religioses
Dijous: Sanis Crispi I Crispinià, mrs.
I aUARANTA MOREi
Demà començaran a Sania Maria, a la
capella dels Dolors, per Aniònia Llau-
ger de Spà.
Büsilim is 8üñíü
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al mail, a les 6'30, irisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.' part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les li, 2." part del Sant Ro¬
sari. Al vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Demà, a les 7 del vespre, Hora San¬
ta.
Smi i Sissi
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera I al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—lois eis dies, misses a dos quarts
de 6, 6, dos quarts de 7, 7, dos quarts
de 8, 8 I dos quarts de 9; la de dos
quarts de 7, a l'altar de Montserrat, a
intenció pariicular; la de dos quarts de
8, a l'altar del Sagrament, missa de
trentenari en sufragi de D." Josepa Bru¬
guera Juvany (a. C. s.) I els festius a l'al¬
tar major.
Demà dijous, es dirà la missa regla¬
mentària de Comunió general a Nostra
Senyora del Perpetu Socors, en el seu
1 altar, a dos quarts de nou, a la parrò¬
quia de Sant Joan I Sant Josep, en su¬
fragi de Ramona Puig Graupers.
Nomenaments parroquials
El bisbe d'aquesta diòcesi ha signat
els següents nomenaments parroquials:
Ecònom-arxiprest de Sani Antoni de
ViUnova I Geltsú, Rnd. Manuel Forn
Ferrés; ecònom-arxiprest de Sant Celo¬
ni, Rnd. Tomàs Pojadas Coll; ecònom
de Molins de Rel, Rnd. Enric Parade-
da Sala; ecònom de Bigas, Rnd. Fran¬
cesc Pradera Vallès; capellà regent de
La Roca, Rnd. Eudald Dacbs Andreu;
ecònom de Fogàs, Rnd. Josep Maria
Cunill Poblet; capellà regent de Torre
de Clrramunt i encarrega d'Espoya, Re¬
verend Dr. Josep Lucas So'é.
NOTICIES
Obetrvat*rl lActe*r*U^e á« les
Ifc«lea Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervaetons del dia 24 octubre IQI4
■orea d'obaervadói 8 malt - 4 tarda
Altara llegldai 764*4—763'
""lîr*" *®«Pe«··*arai 19 -21'
Alt. redaldai 762*—760*7
Yermômatra leti 17 8—19 8
Piles " hamtn 16'—17'8
■afra Slamiiat ralatlvai 82—81















-issíi' ««SÍ -tall T — S
faí.«' ta »ar> 0 - I
'absfir«eâtri J. Guardia
Bona ocasió trobarà amb gèneres de
I blvern comprant s la Casa Mas assor-
I tits d'Edredons, Jaquetes, Suetere, Fla-
í ssades, Gèneres de punt. Preus baratos.
I Bones qualitats. Carrer Bisbe Mas, 23.
Pel rector de l'UnlversIiat ban estat
signats els títols deBitxlller dels se¬
nyors que s'Indiquen:
De l'Insillut de Miiaró: Maria del
Carme de Moering, Lluís G. Maria Mar¬
ià Clavell, Josep Maria de Ltanzi, An¬
toni Faura, Jaume Ibàúíz, Cecili Joan
Benítez, Ramon Ribé Roca i JoanJBrn-
fan Prats.
—Les castanyes i eis panelleta són
coses clàssiques de Tots Sanis.
Però tampoc no bem d'oblidar d'bo-
norar la memòria dels nostres difunts.
Com? Adquirint algun dels molts arií-
eles adients a aquestes Diades que te¬
nen exposats La Cartuja de Sevilla.
Demà. a les deu, a l'Hospital Milhar
de Barcelona es verificarà el reconeixe¬
ment definitiu dels individus que es
troben en observeció com a presump¬
tes inúlils.
A la Sala de la Secció qaarta*Jde la
Audiència es vi venre ea] judici oral
nna causa contra Pere Colomé]iRenart,
que conduint nn camió |pel cabrer de
Fermí Galan de Mataró, donà llo^a que
el vehicle topés contra nn carro, en el
qnal anava com a carreter Gabriel Rnlz,
el qoal resnlià amb lesions qne tarda¬
ren en curar trenta sis dies, I contra al¬
tre camió que guiava Víctor Ros, tam¬
bé lesionat lleument.
Per al processat, el representant de!
Ministeri fiscal demanà la pena de doi
mesos i un dia d'arrest i el pagament
de les indemnitzacions corresponenti.
La subscripció per • premiar el com¬
portament de la tropa de Mataró en els
passats successos ha estat engrosilda
amb els següents donatius:
Sr. Registrador de la Pro¬
pietat
Un empleat municipal. .
Tinent Coronel Sr. Alva¬
rez








Ronda St. Pere, SO-pral
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
laipreait*^ "locr-
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar dil
(BaiUy-BaUliére—Riera)
lad«t Í8Í Csmerf, Industria. Profsstions, ata.
d'Espanya i Passassions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
• petit (Nreotaii UnluarMl
Prsu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
«raac de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^
anuncYi en aquest Anuari I
Aauarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos, S.l.
Eerie Cranades, 88 y W - BAROELftNA
Lleida el DIARI DE MATARÓ
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrítut en tots els| treballs — Reserva absoluta
Pef eicsrrtGSí LLIBRERIA ABADÀL - Riera. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Llanes per a abrics, edredons, flassades, cobrellits,
cobretaules, jocs de taula i de llit.
La casa més ben assortida i que ven més barat.
Magaíxems «LA MODA»
de S. AFNAU - Riera, 11
FIXftDOR "NYNy
Perfuma, fixa i no produeix «caspilia»^®*
Per cada 5 cupons, regaíem un tarro cristall
VBNDA: J. Mauri, Sf. Bencf, 51 - j. Manenf, P. Cuba, 9
Â Casa comercial
Iniereasa representant per ariicle de
«Comestibles» i Bars.
Rió: Administració dei Diari.
Atenció
He rebut varis encàrrecs de compra
I venda de cases, cènies i vinyes.
Attre encàrrec per coi'locir 10.000
pessetes en Bnca Urbana ai 6 per cent
«nuai, disponible a l'acte, a més diners
de particuiars en 1." hipoteca al 6 per
cent en fiinca urbana.
Serietat i reserva en tota classe d'ope¬
racions.
Raó: Ros, Mon'serrat 3, de 12 a 2 i
de 7 a 8.





per posseir la més variada col·lecció I els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
To!à els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
Restanrant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Serveiper coberts t)a la carta
Rambla! de 'Santa Mònica, 21 i 23





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p-u-






Es troba úe venda en els llocs següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. , . RamtAa, 28
Uibrefia fi. Abadc^. Riera. 48
L·llbretla lluro. . . Riera, 40
LUbrería Catòlica . Santa Maria. 10
{Compro màquines
Çotton 45 gg.
Ofertes a O. C. Gnautk. — Fàbrica
de platines.—Mataró.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa.
laü.25): Oberta els dies feiners del úi'·
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntii
dissabtes l dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Melcíot tíe
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 o
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del mati t de ó
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, àt onze
a una del mati í de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a IQ-
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de-
la tarda.
^ Impremía Minerva i
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2." ENSENYANÇA
n.
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Colors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.
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